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ñctividad societaria 
Hay como un renacer a la vida so-
cietaria. Flota en el ambiente, el de-
seo claro y bien manifiesto de una 
clase que pudiera ser de las primeras, 
de agruparse en disciplinada organi-
zación para lanzarse a la conquista 
de las más justas aspiraciones. 
Es la juventud que empuja arro-
11 ador a y es la veteranía que avanza 
prudente pero firmemente. Quiere el 
Magisterio ser lo que por importan-
cia debió siempre ser. Y se convence 
que sólo con la potencialidad de la 
organización societaria, l l e g a r á al 
plano en que desea verse colocado. 
De aquí esta actividad consoladora 
que ha venido a conmover a los que 
^unca pensaron a conciencia, en la 
íuiportancia que para nuestra vida 
ta de tener la Asociación, y que con-
veGcidos al fin, laboran con entu-
siasmo en la causa, aportan compa-
ñeros apáticos o descuidados, vinien-
todos a engrosar lo que ha de ser 
destra primera entidad, la Nacional. 
En todas las provincias españolas. 
ante la proximidad de las sesiones 
que para la aceptación definitiva del 
nuevo Reglamento se han de cele-
brar, es grande el entusiasmo y nu-
merosísimos los adheridos al mismo. 
Nuestra provincia que bien proba-
da tiene su activa vida societaria no 
quedará a t rás en el movimiento re-
novador. Cuatrocientos son los con-
formes con el nuevo Reglamento, al-
gunos tan entusiastas que hubieran 
aceptado el primitivo proyecto con 
la cuota que pareció tan elevada. 
No hay que precipitarse. Así como 
ahora el convencimiento ha llegado, 
se acrecentarán más cada día los fer-
vores societarios y no es de ilusos el 
confiar que pronto adquir i rá mayores 
vuelos y pujanza nuestra primera en-
tidad. ¿Que aún quedan pusilánimes? 
Los h a b r á siempre. Espír i tus peque-
ños en los que tarda a entrar toda 
idea que sea nueva o atrevida en su 
forma; espíritus pobres, que traducen 
sa pobreza en la materialidad de dos 
pesetas. Estes son los que recogen la 
ceniza y tiran la harina. Dar p o r a 
ellos des péselas mensuales les parece 
mermar sus intereses, empobrecerse; 
en cambio llevan a gentes agenas su 
dinero y viven contentos. 
Y no por esto son malos, ni dejan 
L A ASOCIACION 
ducc ióa ) produce el verdadero conocimiento 
Y en Mora1? S ó c r a t e s descuida su fortuna 
y sua negocios para entregarse totalmente a 
la i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de la juventud que 
estima como un deber pa t r ió t i co , u n impui80 
personal o una misión di7iaa. E3 para todos 
un padre, un he rmauj , y su solici tud máa ca-
r iñosa es para los humildes. 
S ó c r a t e s no concibe que haya malos sino 
ignorantes e insensatos. Considera sabios y 
virtuosos a los que conociendo las cosas be-
llas y buenas las p rac t ican . L a prudencia, la 
just icia , la fortaleza y la tempiaaz* son cien-
cia y los qua las canoera no puedan dej vr de 
practicarlas, porque son bellas y buenas y 
porque la verdadera dicha es la a legr ía que 
de ser compañeros . Merecen nuestra 
mayor atención y todos nuestros cui-
dados. Para ellos el constante cultivo 
de la propaganda, de la doctrina. 
Que lleguen a ver claro las excelen-
cias de la Asociación. Que compren-
dan las ventajas que a ellos mismos 
ha de reportarles la vida próspera de¡ 
lo que al fin es el patrimonio de la 
clase. 
¿Sueldos pobres? ¿Grandes necesi-
dades? Nunca deben de ser estos ar-
gumentos los que se esgriman contra 
la proyectada elevación de cuota. 
producen las buenas acciones a q ue i las rea-
Hay otras protesiones, tan modestas l i za . A1 pUcer. la g lo r ia y las - i q u ^ s lea 
como la nuestra, que pagan anual- iiama folgos bienes, porque no siempre y ne-
cesariamente son un b ien . 
Encuentra 1* daf ia ic ión o coacepto de las 
virtudes, mediante la 3indó''6ais que le dice: 
«Lo que todo el g é a e r o humano acepta como 
bueno, lo es i n d u d a b l e m e n t e » . 
¡ U n hombrel S ó c a t e s es un lumbre, un 
prototipo si se quiere, pero qu ^ é ai lo sabe 
y menos lo cree; por esto no aa aüvranece y 
m á s bien piensa que cu i lqu i -M * ou^de ssr 
como é l , siempre que siga su c *m U J moral e 
intelectual , l impio de prejuicios y guiado por 
j la luz na tura l de que e s t á d o t a i 1 la inteli-
I gencia humana. Por esto, por 10 q < tiene de 
; humana, la doct r ina de S ó c r a i n , i pesar de 
b e m b l a n z a S . ^ — I N O . i n y e c c i o n e s aug 2300 años de edad, s e r á s a )re joven 
reconstituyentes Q&Kdi 110 d e s m a y a r mient raahaya unsolo bomb Ï 3 . latiera. 
Rogelio Guillén. 
mente cuarenta y cinco pesetas de 
cuota a sus Colegios. Y lo hacen en 
una sola vez, a golpe comercial. 
Nuestros cuatrocientos adheridos, 
esperamos que han de ser pronto qui-
nientos. Ninguno de los compañeros 
de la provincia debe dejar de seguir 
la bandera que tremola la sección se-
gunda de nuestra Nacional. 
EX L1BRIS 
Í 3 . 
Sócrates 
¡Qaé hombre m á s hombre! No se l l ama hijo 
de Dios y lo parece. Dice que no sabe nada 
y es e l Sabio de su tiempo. «Conóce te a t í 
mismo y por tí c o n o c e r á s a los d e m á s » No 
tiene l ibros n i maestros ¿ P a r a q u è los quiere? 
Es un autodidacta que estudiando su a lma 
grande, se inst ruye y educa a sí mismo y en-
s e ñ a a otros mejor que lo h a r í a v a l i é n d o s e 
de los maestros de su tiempo. Conociendo sus 
v i r tudes y vicios, conoce los vicios y virtudes 
de sus semejantes. E a a e ñ a a todos y de todos 
aprende. Su lenguaje se adapta a l lenguaje 
del vu go. A nadie d e s d e ñ a . No infunde la 
ciencia sino que ayuda a que el oyente la 
produzca. Mediante la i ron ía desvanece la 
falsd ciencia; por medio de la m a y e ú t i c a , ( in-
D E BROMA Y D E VE^AS 
El Estatuto del Misterio 
Farsa ?n muchos episoDios y much is jalrimas. 
Personajes, los artículos y los cadros los capítulos. 
Epoca actual y lugar de acción todos los pueblos que 
tienen escuela. De espectadores, los maestros vesti-
dos de luto pero que tienen en casa ei tnjede gala 
para lucirlo si es que algún día suena la hora. Por de-
corado, unos telones tolo rotos que causan lástima, 
porque ya no admite más remiendos. Puirta a! foro 
que es la de entrada, mezquina y con una cruz. Las 
laterales se abren al revés, para facilitar ia salida de 
algún personaje cuando le convenga. Cada uno de és-
tos está provisto de una llave. 
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L A A S O C I A C I O N 
P K O L O G O 
Personaje: Un Maestro a telón corrido. 
Respetables compañeros: Ante todo, gracias 
por haber asistido hoy a la representación de 
esta farsa, que lleva por título «El Estatato del 
Magisterio». Veo que está presente toda la fa-
milia y ello me da a entender que a todos inte-
resa el argumento. 
Como todos sabéis, aun continúa en el Hos-
pital, para su curación, el Estatuto por que tan-
to clamamos en beneficio de la Escuela, del 
Niño y de nosotros mismos. No sabemos cuan-
do le darán el «Alta». Se conoce que está des-
hecho y son cómodas las inyecciones vitales, 
pues con ellas Va sosteniendo su existencia. 
Desde esta tribuna, os invito a presentar 
cuantos específicos creáis apropiados y efica-
ces, para que el cuerpo del moribundo, salga de 
allí sin defectos ni cicatrices y cuanto antes. 
Debemos contribuir todos para que sea una 
obra lo más perfecta posible y confiando en 
ello se levanta el telón. 
EPISODIO I . - C U A D R O I . 
Cruzan la escena los tres primeros persona-
jes y hacen mutis conforme aparecieron para 
dar lugar a que se presente en escena el cuarto. 
Aparece lleno de llagas y causa la indignidad 
de los espectadores. Las censuras van directas 
a su progenitor que no meditó lo que hacía. 
Es un personaje que tiene por pies lo que de-
biera tener por cabeza. Con decir pues que es 
un fenómeno raro, que causa el estupor da los 
que le contemplan, queda dicho todo. Bonito 
porvenir se nos espera contigo, mientras no 
cambies en tu manera de ser. Qué quieres; que 
los Maestros de nuevo ingreso, ¿w pasemos del 
umbral de tu puerta? 
Confiamos en que tus médicos sabrán curar-
te y te dejamos en el hospital, pero no salgas 
mientras no tengas el cuerpo completamente 
curado. Cae el telón, 
C U A D R O II. 
Aparece un actor diminuto y su presencia es 
recibida con una salva de aplausos. Por fin na-
ce el silencio y se deja oir. Voz de ángel como 
todos los de su clase: «Quieren—nos dice—que 
Vaya sin falta a la escuela, pues de lo contrario 
le impondrán una multa a mi padre que no gana 
lo bastante para darnos de comer a todos los de 
casa. En mi pueb'.o no hay escuela y tengo que 
andar cuatro kilómetros. Eso lo puedo resistir 
un día y otro día, pero no todo el año; porque 
se presentan muchos días de lluvia y nieve. La 
escuela a que alguna Vez asisto, está abarrota-
da de niños y el Maestro no puede atendernos 
a todos. ¿Qué hacer? Se me dice, que allí todo 
lo tengo gratis: libros, papel, plumas, etc. etc., 
y sin embargo pasamos hambre de material 
para el alimento espiritual, pues salimos a me-
dia ración y ayunamos de muchas cosas apete-
cibles. Si yo pudiera defender mis derechos.... 
Se conoce que como soy pequeñíto nadie me 
hace caso. Hímos pedido al Gobierno una má-
quina de escribir, un aparato de proyecciones y 
otras cositas y... nada. Nos enteramos después, 
que otros niños más ricos que nosotros y de la 
capital han sido favorecidos. ¡Quién no fuera 
niño de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valen-
cia. .! A los pobres, pan y agua; ¿*s eso? No, 
no estamos conformes y protestamos con todas 
nuestras infantiles energías. Iremos a Madrid y 
le diremos al señor Ministro que si quiere Va-
yamos a la escuela, primero que hagan las que 
hacen falta, pues por lo menos yo, no estoy dis-
puesto a que una pulmonía me mate y después, 
que regale a los pobres las cosas que hasta la 
fecha ha regalado a los ricos para sus escuelas* 
Los deberes deben ir unidos con los derechos. 
Por ahora me quito este cartelito de «obligato-
ria» y «gratuita» hasta que volvamos de Madrid. 
Con una estruendosa ovación fué despedido 
el precoz niño. 
El niño nüm. 6, cruza la escena tan Veloz, 
que siembra la risa entre los espectadores, y 
mientras aparece el núm. 7 hacemos comenta-
rios sobre la manera de darle so ución al pro-
blema planteado por el núm. 5. í1) 
Aparece e! nuevo personaje y sus contradic-
ciones nos disgustan. Tan pronto nos dice que 
representa al nún. 0, como al 20, como al 40 y 
como al 110. No puede fijar ideas y en consi-
deración a su estado, todo se lo admitimos, 
aunque no le aprobamos su manera de ser. 
El compañero que le sigue es tan embustero 
como su anterior, con el agravante de no tener 
fuerza de Voluntad para nada. Tiene muchos 
humos pero poco fuego. Sus palabras son un 
mito, pues no cumple nada de lo que dice y de 
ahi el que no se le aplauda cuando hace mutis. 
Lleva un cartelito que dice «certificado de 
cu!tura» y con asombro de los espectadores lo 
arroja a un rincón de la escena, porque dice no 
le sirve para nada ya que tanto a sus compañe-
(1) Otro día y en artículo aparte daremos nuestra 
solución. 
6 L A A S O C I A C I O N 
ros como a él, les han admitido en fábricas y 
talleres sin tal requisito. 
Ncs hace una mueca poco graciosa y hace 
mutis con una carcajada sarcàstica. 
Cae el telón para prepapar el decorado del 
próximo cuadro, cuyos protagonistas corren a 
cargo de los artículos 9 al 15 inclusives. 
José P l á Arnandis 
Ejulve y Febrero 1929. 
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ESTAMPAS MAQISTSBILES 
Publicaciones de la Asociación 
Nacional. 
Acabamos de leer un elegante folleto t i t u -
lado «La Obra benéf i co -docen te del, M a r q u é s 
de V a l d e c i l l a » . E s t á destinado «a d ivulgar la 
formidable a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a l levada a 
Ui e n s e ñ a n z a por don R a m ó n P e l a y o » . 
L a p luma incomparable de Antonio Berna 
Salido, director de l a S e c c i ó n de Publicacio-
nes y Propaganda, t raza una breve y mag-
nífica semblanza del filantrópico p r ó c e r y ca-
taloga la serie in terminable de obras benéfi-
co-docentes l levadas a cabo gracias a la nun-
ca bastante ponderada generosidad del insig-
ne m o n t a ñ é s . 
Profus ión de fo tograf ías ava loran sus p á g i -
nas, siendo testimonio v ivo de la a l t ru is ta 
labor real izada en favor- de la cul tura popu-
la r por el hombre «que si supo con formidable 
audacia lograr ser r i co , ha sabido, t o d a v í a 
mejor, emplear bien sus riquezas en obras 
para la Humanidad p r o v e c h o s a s » . 
A i final aparece la r e s e ñ a del homenaje 
dedicado a l M a r q u é s de Va ldec i l l a por la 
A s o c i a c i ó n Nacional en nombre de los Maes-
tros e s p a ñ o l e s . 
E l folleto cumple admirablemente sus fines 
y honra a nuestra entidad societaria y a los 
Maestros, a l d ivulgar la obra de un gran va-
ledor de la cu l tu ra , par t icularmente de l a 
Escuela Nacional , y mostrando l a g ra t i tud 
inmensa a quien por tan bellos y pa t r ió t i cos 
motivos se hizo acreedor. 
Fel ic i tamos a l a Nacional y a l autor de l a 
p u b l i c a c i ó n por su indiscutible acierto. 
¡Vaya tema! 
E n las oposiciones libres que actualmente 
se celebran en M a d r i d les ha salido a los 
Maestros el siguiente tema de Rel ig ión . 
« E x p l i c a c i ó n de l a segunda tabla del De-
c á l o g o desde el quinto mandamiento, inclusi-
ve.—Pecados contra la v ida espiri tual y tém-
pora).—Pensamientos, deseos y obras de lu-
juria .—Codicias injustas y les ión de la pro-
piedad ajena.—Pecados contra el honor y la 
f a m a » . 
E n la convocator ia se lee que el opositor 
p o d r á hacer con los t í tu los , ep íg ra fes , etc., 
loa ejercicios ca l ig rá f icos que su capacidad 
a r t í s t i c a les sugiera. 
¡Sí que se las trae el temita este para hacer 
filigranas c a l i g r á f i c a s y l i terar ias! 
E s de humanidad y de justicia 
E l apartado 6.° de la Real orden de 21 de 
Septiembre de 1927, niega el derecho a tras-
lado a los Maestros propietarios de certificado 
de apt i tud . 
No encontramos ninguna r a z ó n poderosa 
que se oponga al traslado de estos pobres 
Maestros. Circunstancias muy de tener en 
cuenta, como la fa l ta de salud por inadapta-
c ión a l c l ima, incompat ib i l idad con el vecin-
dar io , exceso de trabajo, y otras muchas, 
obligan al educador a cambiar de escuela. 
Para no lesionar derechos de los d e m á s , 
debe a d j u d i c á r s e l e s , por el cuarto turno, las 
vacantes de menos de quinientos habitantes, 
que queden desiertas, 
Esperamos que el d ign í s imo Director gene-
r a l ha de atender tan justa y humani tar ia 
pe t i c ión . 
Discípulo. 
Desde Luco de Bordón 
Organizada por l a Maestra nacional doña 
V i r g i n i a M a r í n , se ha celebrado en este pue-
blo una E x c u r s i ó n escolar de n i ñ a s , que ha 
sido a la vez una fiesta i n f a n t i l . 
L a Maestra y sus alumnas fueron hasta el 
ba r r io de Torremocha donde se encuentra la 
e rmi t a de Santa B á r b a r a , en la que las cam-
panas saludaron con alegres volteos la llega-
da de las excursionistas. 
Los vecinos del citado bar r io acudieron, 
como t a m b i é n muchos del pueblo, a tomar 
parte ac t iva en la fiesta. Hubo disparo de 
cohetes, cantos e himnos y func ión religiosa,, 
que mucho a g r a d ó a los habitantes de T o r r t -
mocha, ya que hacia varios a ñ o s ne h a b í a n 
tenido la dicha de presenciar en su iglesita-
el Santo Sacrificio. 
L A A S O C I ^ G ON 
Terminada la función, hubo fieata l i t e r a r i a 
Qon d e c l a m a c i ó n de inspiradas poes ías por 
ias n i ñ a s . 
El barr io obsequ ió e x p l ó n d i d a r a e n t e a la 
Excurs ión Escolar, llegando a entusiasmarse 
con los grandes v ivas que d ió . 
Notablemente se dist inguieron las n i ñ a s 
Rosario R a m i a , A m a l i a Grazulla, Pa lmi ra 
Blasco, A ü t o n i a Fo lch y Dolores Aliepuz que 
cantaron himnos y dieron una despedida de 
agradecimiento por la g ra ta acogida dispen-
sada a todas. 
Con ten t í s imas regresaron a Luco las n i ñ a s , 
deseando se repi ta pronto otro acto como el 
celebrado. 
La s e ñ o r a Maestra rec ib ió por la organiza-
ción muchas justas fel ici taciones. 
T I C I A S 
Por la Inspección han sido elevadas al Minis-
terio instancias de la Directora de la Graduada 
de niñas de Montalbán doña Raimunda Esco-
bedo y de la ex-maestra de aquella villa doña 
Irene Adán solicitando les sea abonado lo que 
aquel ayuntamiento Ies adeuda por alquileres de 
casa habitación. 
Se cursa expediente de licencia, por enfer-
medad, de la Maestra de Belmonte dona Ade-
lina Enguita. 
Se comunicó a los señores Alcaldes de Ru-
jíelos de Mora y Utrillas haber sido elevadas a 
definitivas la graduación de escuelas del primer 
pueblo citado, y la creación de una escuela de 
párvulos en el segundo. 
Han sido cursados los expedientes de las 
Maestras de Monterde y San Martín del Río, 
señoras Muñoz y Escobedo en que solicitan li-
cencia de tres meses para asuntos propios. 
Se eleva al Ministerio instancia de los Maes-
tros de Mora de Rubielos solicitando material 
escolar. 
Por la Dirección General de la Deuda y Cla-
ses Pasivas, han sido clasificadas, como Maes-
tras jubiladas con 2.000 y 1600 pesetas anuales, 
respectivamente, doña María Ibáñez Juste, de 
Visiedo y D.a Angela Pascual Vicente, de Bello. 
El Maestro de Rillo, D. Salvador Abril, ha 
sido jubilado con el haber anual de 1.600 pese-
tas, habiendo fijado su residencia en Fórnoles 
(Teruel). 
Ayer día 1.° fueron satisfechos, a los hhbili-
tados, los haberes de todos los Maestros de la 
provincia. 
Ya era hora que alguna vez pudiéramos dar 
la noticia de que se habían cobrado con toda 
puntualidad. 
Continúan celebrándose las oposiciones li-
bres del Magisterio practicáidos^ el tercer ejer-
cicio durante toda la pasada semana, mas com D 
solamente pueden examinarse cuatro cada día, 
la labor es larga y pesada y no puede predecir-
se, con alguna seguridad, cuando darán fin. 
Correspondencia particular 
T . A. 15. Tiene usted derecho a proponer los 
Vocales Nada hay que se oponga a la re-
elección. Conocemos algún caso parecido 
al suyo. No se preocupe, pues aun cuando 
no les hayan dado posesión, lo cual es un 
acto de desobediencia a la autoridad gu-
bernativa, habrán de dársela, y cuanto más 
tarden, más tiempo serán Vocales de la 
Junta puesto que por ahora siguen siéndolo. 
Z. N. 8. No sirviendo en la provincia y habien-
do dejado de abonar las cuotas desde hace 
cuatro años, no puede volver a ingresar en 
la sección de Socorros. 
L . P. K. No es ya tiempo de admitir adultos. 
Pasado el primer mes de clase, nadie tiene 
derecho a matricularse, ni usted obligación 
de recibirlo. 
1.000. Gestionamos su asunto. Parece lleva 
buen camino. Por lo otro nuestra felicita-
ción. 
X. X. Como Vé lo hemos publicado muy gus-
tosos. 
N O T A Abrimos esta sección para evitar corres-
pondencia directa que cuesta más por todos conceptos 
En cuantas consultas se nos hagan, dése iniciales o 
cifra para contestación. 
: BUEN HUMOR 
es urí semanario festivo que tiene ia gracia por 
arrobas, que se publica los domingo y que cues-
ta 40 céntimos, aunque vale mucho más. 
L A ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a ensenarza y Peigiosa 
— DE — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Fscuelf?s y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de MatQO Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. — 
O e m o c r m o l m , 9 — T e r u e t 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la p r o v i D C í a . 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perriaca 
San Andrés , 4 y 6 ,=Teruel . 
Mesa-baoco bipersonaJ de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Naciond 
s 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA D E M O B I L A R I O E S C O L A R 
Calle de Castila, 2 9 = V I T O R r A 
Proveedor de los Ministerios de In s t rucc ión 
p ú b l i c a de E s p a ñ a y Portugal , Corporaciones 
Academias oficiales, C o m a n í d a d e s , etc. 
golidtcn precios indicando estación destino. 
mu 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
NTA 
LA ASOCIACION 
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